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K A Z A L O 
za XII — 1962. godište »MLJEKARSTVO« 
I Članci! i kratke upute iz mljekarstva 
Br. Str. 
Specijalizacija i mehanizacija proizvodnje kao faktori proizvodnje 
rada. inž. Matej Markeš . . . . . • • • • • • 1 2 
Razvitak mljekarstva zahtijeva nove visokoškolske kadrove, dr Ante 
Petričić : ч . . . . . .• 1 6 
Analiza cijene koštanja mlijeka i teladi1 u god. 1960. na krupnim dru­
štvenim gospodarstvima Hrvatske, inž, Đuro Dokmanović . . . 1 9 
Vrijednost sira kso živežne namirnice, D. 1 12 
Prilog poznavanju mlječnih proizvoda zapadnog dijela Bosne, . . . 
ing. Natalija Dozet i ing. Marko Stanišić • 2 2 5 
Prehrambena i higijenska vrijednost svježeg kravljeg sira. Bojana 
Milković i Božidar Hergešić . 2 30 
Emulzije i emulgatori, ing. Ivo Milostić . 2 36 
Neka iskustva kod zaštite površine sireva plastičnim premazom, 
dr Ante Petričić 3 49 
Mlječni proizvodi na području istočne, Bosne, inž, Natalija Dozet 3 53 
Tehnologija silbanskog i olipskog sira, dr Davor Baković . . . . 3 56 
Osnovna bakteriološka analitika u kontroli higijenske kvalitete mli­
jeka i mlječnih proizvoda, dr Ivan Bach . 3 58 
Upotreba sirila i određivanje njegove jakosti i količine, inž. D. K, 3 62 
Neki problemi proizvodnje i prometa mlijeka u NR Hrvatskoj, 
inž. Matej Markeš . . . . . . . . . . . . . . 4 73 
Rendement dalmatinskih ovčijih sireva i gubitak na težini tokom zre­
nja, dr Davor Baković . 4 76 
Osnovna bakteriološka analitika u kontroli higijenske kvalitete mli­
jeka i mlječnih prodzyoda, dr. Ivan Bach 4 79 
Neki faktori koji dovode do zagađivanja i kvarenja mleka, dr Vera 
Beljin . 5 104 
Strojno pranje tanjura separatora, Mijo Đogić 5 107 
Osnovni računi u mljekarstvu . . . . . . . . . . . 5 109 
O sadržini vitamina C u mlijeku Zagrebačke mljekare, dr. Franjo 
Mihelić . . ' " f 6 121 
Sirišni ili slatki kazein^ inž. Matej Markeš . 6 123 
Mleko, holesterin i arterioskleroza, dr Vera Beljin 6 127 
Bakteriološka kontrola kod proizvodnje jogurta, inž.' Stojanka Mitić 6 130 
Perspektivni razvoj mlekarske industrije sreza beogradskog, Miloš 
Mesner 6 132 
Ocjenjivanje kvalitete mlječnih proizvoda na Međunarodnom poljopri­
vrednom sajmu u Novom Sadu, Markeš , 6 136 
Naša iskustva u dezinfekciji Tegom 51 u mlekarstvu, M. Šipka i V. Kre-
jaković — Miljković . 7—8 149 
Pasterizovano mleko poematrano s bakteriološke tačke gledišta, 
inž. Lazar Miladinović 7—8 153 
Ekonomika proizvodnje mlijeka individualnih proizvođača, inž. Đuro 
Dokmanović 7—8 157 
Učešće i ekonomski značaj velikih mljekara za snabdevanje građana i 
razvoj stočarstva, Borivoje M. Hadžić 7—8 162 
So i soljenje sireva, Miloš Mesner 7—8 167 
XVI Internacionalni mljekarski kongres, dr. Ante Petričić . . . . 9—10 177 
Mogućnost plasmana mlijeka proizvedenog na poljoprivrednim dobrima 
NRH, inž. Matej Markeš . . . . . . . . . . . . 9—10 182 
Prisutnost antibiotika u mlijeku, dr Ante Petričić 9—10 184 
Mlekarstvo na »sajmu dete«, inž. Stanimir Joikso'vić i Miloš Mesrier 
Neke promjene u •tehnologiji sira ementalskog tipa, inž. Matej Markeš 
Mleko od krava s poremećenom sekrecijom na tržištu, Ž. Milojević, D. 
Milenković .' . 
Kontrola, pasterizacije mlijeka i mlječnih proizvoda u mljekarama. 
Inž. .Budimil Majhofer . . . . . . 
-, II Iz naših mlekara 
Kazeinsko ljepilo — novi proizvod Zagrebačke mljekare, ing. D. Filjak 
Novi stroj za pranje, punjenje i zatvaranje boca u Zagrebačkoj mljekari 
Mljekara »Zvečevo«, prehrambeni kombinat u Slav. Požegi stavila u 
pogcn nove uređaje . . . . . . 
Proizvodnja kiselog vrhnja u Zagrebačkoj mljekari, inž. Marijan Rybak 
Besetgodišnjica Zagrebačke mljekare . 
Puštena je u pogcn mljekara u Bujama, M. Đogić 
Desetgodišnjica rada tvornice mlječnog praška »Pionir« Županja, 
inž. Juraj Čičmak . . . . . . . . . . . 
III 1% mljekarstva stranih zemalja 
Upotreba sirutke za kontinuiranu proizvodnju kvasca, S. M. . . . . 1 11 
Mlječno«kiseli napitak »Snježok«, inž. M. Stanišić 1 15' 
Izrada brinze u Poljskim Taitrama, dr Nikola Zdanovski . . . . 1 16 
Uvođenje Dagano sira, dr Ante Petričić . . . . . . . . . . 2 34 
Da li krmljenje silažom negativno djeluje na kvalitet mlijeka, K. . . 2 39 
Automatizacija mljekara u inozemstvu, prof. inž. Josip Urban . . 2 41 
Iz mljekarstva NR Poljske, prof, dr Nikola Zdanovski . . . .. 4 84 
Suvremene vrsti ambalaže za mlijeko i mlječne proizvode, . . . . 
prof. inž. Josip Urban 5 93 
Kontinuirana proizvodnja sira, inž. D. K . . 5 103 
Iz mljekarstva NR Poljske, prof, dr Nikola Zdanovski 5 113 
Automatsko, ravnanje procesom zrenja vrhnja, D. K. . . . .. . 6 139 
Automati za prodaju mlijeka i tekućih mlječnih proizvoda, M. . 9—10 19.5 
Zavisnost kvalitete maslaca o suhoj tvari bez masti,- K. . . . . . 11—12 222 
Ocjenjivač vrhnja u maslarni za proizvodnju najkvalitetnijeg maslaca, K. 11-—12 224 
IV Konferencije,, skupštine, sjednice 
II sjednica Upravnog i-Nadzornog odbora Udruženi a mljekarskih rad­
nika NRH — 10. II 1962, 1 '22 
Plenarni sastanak Sekcije za Hrvatsku Jugoslavenskog društva za pro­
učavanje i unapređenje mljekarstva . . . . . . . . . . 1 22 
Osnivačka skupština Sekcije za NR Bosnu i Hercegovinu Jugoslaven­
skog društva, za proučavanje i unapređenje mljekarstva . . . 1 22 
V Tržište i cijene " 
U drugom polugodištu 1961 1 23 
U januaru 1962. . . • 2 47 
Izvještaj o međunarodnom tržištu mlijeka i mlječnih proizvoda u IV 
kvartalu 1961. godine . . 4 88 
U Sloveniji se u ged. 1961. znatno povećala proizvodnja mlijeka za.; tr­
žište i prerada . 5 118 
Od V—VII 1962, 6 142 
Proizvodnja mlijeka i mlječnih proizvoda, opskrba i stanje na tržištu 










7 - 8 145 
7—8 171 
11—12- 209 
OPĆA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA 
»SLAVIJA« ZADRUŽNA MLJEKARA 
STARO PETROVO SELO 
2 E L I 
SVIM SVOJIM DOBAVLJAČIMA I POTROŠAČIMA 
Sretnu Novu godinu 1963. 
Proizvodnja mlijeka i mlječnih proizvoda, opskrba i stanje na tržištu 
u II kvartalu god. 1962. 9—10 197 
Od 1. VIII do 15. XII 1962 11—12 229 
VI yjijesti 
15 godina rada »Poljoopskrbe«, Đ, . . . . . . . 1 21 
Mljekarski list — Ljubljana . 1 23 
Ispitivanje radioaktivnosti u zraku, vodi i hrani . . . . . . . 2 46 
Opadanje potrošnje mlijeka u SAD, M 2 46 
Dezatomizacija mlijeka, M 2 47 
O problemima tržišta i udruživanja u proizvodnji, preradi i prometu 
mlijeka, M 2 47 
Skupština PŠK za kotar Zagreb, M. . . , • 2 4 7 
»Mlekarski list« Ljubljana — br. 4, sadržaj 3 67 
Ukinuće kantarenja s 1. VII 1962., M 4 94 
»Poljcinženjering« . 5 116 
Odluke koje će utjecati na povećanje prodaje mlječnih proizvoda, 
ing. Milan Hafner 5 117 
Sirilo kao naš problem broj jedan u sirarstvu, Ranko Jović . . . 6 140 
Ostvarenje premije za mlijeko . . . 9—10 196 
Plasman mlijeka proizvedenog na soc. gospodarstvima istočne Slavonije 9—10 196 
Posjet članova Udruženja mljekarama, R 11—12 226 
Stogodišnjica izlaženja »Gospodarskog lista« . . . . . . . . 11—12 227 
Otvorenje posebnog Odjela za proizvodnju Nsirila u Serum-zavodu u 
Kalinovici . . . . . . . . . . 11—12 227 
Paul Ducruet ponovo u našoj zemlji, P 11—12 227 
Zagrebačka mljekara planira izvoz sira 11—12 228 
Objašnjenje o premiji za mlijeko 11—12 228 
